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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ....... ~Uf>-fa .. 
Date . . ··J ~ .... . 2.1 .. . 
Name ... .... cflou~ c5L"d''""~ ········· 
, Maine 
foeetAddm s .... . ~ ......... 7 ......... .............................................. .............. ........ .......... 
City m T own . .. .. . ........ ........... · ..... (2,l4,(f"'./>i.,._ · ··· ······· ······· ·· ···· ·· ·· ·· ·· ·· · ···· ··· · ·· ··········· ··· ······· ······ · · ·· 
How long in U nited States .... . 3 .. '3. ·····~ ······· .... .. ....... .. H ow long in M aine .. :J. .  :J. .. ~ 
Born in ............ ....... ~ ···· .... ..... ... .. ....... ......... ...... ...... ....... D ate of birth .... 7.t:{~ ... .. ./..= .. ./ g "$ ~ 
If m arried , how many children ........ .. .... ... .... ... <. ............................... Occupation ...... ~~ .......... ... .. 
N'(i,_;;;";':;f/;:ri" .. ········ .. ~ . ~61 ~ .. . . . . . ..... ··· · .. ···· .. . . . . . . . .. . ........  
Addms of employee ............. ... ·¥· . . ....... ..  .....  . ..... .... ........................ ..........  
English .... ~ ..... ........ Speak ... .. ~ . ...... Read ~ . ' W<ite . ·~ ··· ......... . 
Other languages ...... . ...... .... .. ...... ...... ~ .. · ............ ....... .... .... .. .. ....... .. ... .. .... ...... .. .... .. . ...... ... ..... .... .... . 
H ave yo~ made applicatio n for citizenship? .... ... ..... .... ... . !l.1l ......... ....... ................ ................ ............. ........ ........ . . 
H ave you ever h ad mili tary service? ... .. ........ .. .. .... ..... ..... ~ .. .. ...... ....... ...... .............. .......... .... ............ ... .. ........... .. 
If so, where? ....... . ... ............ .... . ...... ............ .... .. .. ... .. ... .. ... When? ............... ... ................. .... ..... .... .... .......... .... .......... ... . 
Signature Jkn.di.ArL S~~~~~ 
Witness ..... ~ ·~·· . /IA~\l..Ao.eo S T~t-10C.IAl'illo~o\Jt.Os 
